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『申国言 語 文 化研 究 』第5号
000000000
参
考
文
献
『
艾
青
懷
郷
詩
選
析
』
北
京
大
学
出
版
社
一
九
九
四
年
王
克
倹
編
析
『
故
郷
的
艾
青
』
政
協
金
華
市
委
員
会
文
史
委
艾
青
紀
念
館
編
二
〇
〇
一
年
『
艾
青
紀
念
文
集
』
作
家
出
版
社
一
九
九
九
年
『
艾
青
全
集
』
『艾
青
伝
』
『艾
青
詩
集
』
『艾
青
訳
詩
集
』
『艾
青
詩
選
集
』
『
現
代
中
国
学
』
第
一
巻
・
第
三
巻
花
山
文
芸
出
版
社
作
家
出
版
社
、
周
紅
興
一
九
九
三
年
秋
吉
久
紀
夫
訳
編
土
曜
美
術
社
出
版
販
売
一
九
九
五
年
稲
田
孝
訳
編
頸
草
出
版
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
一
九
八
七
年
小
野
十
三
郎
・
う
さ
み
な
お
き
編
法
律
文
化
社
一
九
五
六
年
加
地
伸
行
中
公
新
書
一
九
九
七
年
　63
 
　
